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There was some verbal sparring between Jo 
Tobar,  left, and A.S. Vice President Mike Yaghmai, 
over why 
furniture  and a new stereo system were purchased for the
 A. S. office. Another hearing 
was set for Wednesday
 at 1 p.m. 
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Meeting to discuss pot luck 
event; 7:30 p.m.; Markham 
Residence Hall, Room 130;
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& Sales Unit 
Ongoing
 book sale - dona-
tions welcome;
 10 a.m.-3 p.m.; 
Wahlquist Library
 North, room 
408 & Clark Library lobby; call 
Acquisitions  Dept. 
9242705  
Department of Nutrition & 
Food Science 
Body 
fat testing for $5;
 1-3 pan.; 
Central  Cla.swoom
 building, 





Presentation;  12:30-2 
p.m.;  
Almaden 
Room,  Student Union 









 2-3:30 p.m.; 







TEAM. Community Service 
Organization of SJSU will be 
collecting








Golden Key Honor 
Society 
New 
Member  Reception; 7-
8:30 p.m.;







Sponsored  Programs Faculty
 
Development 
Dubois Scholarship Program: 
Improving Student Retention 
and Graduation of African 
American Students through 
Cultural Discovery;
 4-5:30 




 of Black 
Accountants 
General Meeting; 6-7 p.m.;
 
Almaden room, Student 
Union; call





Human  Rights; 4 
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 treats; 7 p.m.; SH 100; call 
Jacquelinn 972-5865 
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Guide  'sheet!' And available 
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print 
Hoboken 
prays for Sinatra 
1.1(*()F.F.N,
 N.J. (AP) - As Fir.ulk Sinatra tee ov-
tred in Los Angeles Oil
 










here to honiii 
the  tin -year -old singer and pray it,, 
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"Frank Sinatra has lx -en,  c 
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Dignitaries in this city a(
 cuss
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 liver twin 
Manhattan
 placed a biome plague on tht sidewalk
 
in front of Sinatra'S bilFthpla(
 e. The plaque with a 




 Albert Sinatra - The Viii. e. Born Ilei t at 
415 Monroe Street, 
1)eceinlyr 12, 
1915."  
Sinatra was released from a 
1.4atAttgelts  hospital 
Saturdas. titer trtatintnt for what 
was  initially 
described is a pint he'd ntrye, but sevei al television 
station reporttd he was stricktii with pm.  'a 
iuld heart failtue. 
"I watt lied the iitws eye'V
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 made 
me feel sad for him," 
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his MOM birthday last year. 
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"Ransom" starring Oscar-winnei Mel (1ibson over-
whelmed








 $35 million in its optining weektnd. 
It with lilt' lxst opening ha ( abson film, averag-
ingo mre 111:111 $13,000 pt'l - nearly three 
times the ayei agt for the No. 2 film, "William 
Shakespeare's  Romeo 
St: Juliet," act:tailing to 
illtitlEr  
SI111(1.11%  
Final figures were to
 ix'
 released Monday. 




million in tit kit sales, followed by "Set It ()lI," a 
new film starring Queen 1.atifah and.latla Piiikett, 
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